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ABSTRAKSI 
Masa lansia meru~kan masa mengevaluasi kembali se~njang perjalanan 
hidup dan menilai apakah dirinya berhasil mencapai sebuah integritas. Keberhasilan 
lansia dalam menca~i sebuah integritas dapat ditinjau dari penilaian subjektif 
mengenai kepuasan hidup atau perasaan akan kesejahteraan secara personal. 
Melihat bahwa salah satu kriteria faktor kepuasan hidup adalah 
kepuasan individu dan perasaan bahagia saat ia muda (Kausler, 1982: 620) 
dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dari krisis yang 
dialami wanita lansia lajang tersebut, seperti kesepian, adanya tekanan 
sosial berupa pandangan negatif terhadap status la jang di m asa lalu, disertai 
dengan masalah penyesuaian diri terhadap penurunan kondisi fisik, diduga 
bahwa wanita lansia lajang memiliki pandangan yang unik mengenai 
kepuasan hidupnya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana gambaran kepuasan 
hidup wanita lansia lajang dan bagaim ana kepuasan hidup terse but terbentuk. 
Jenis penelitian ini mengunakan studi kualitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bersifat open-ended 
dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah 2 
orang wanita lansia lajang berusia 70 tahun dan 76 tahun. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling, 
yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai 
dengan tujuan penelitian 
Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa tujuh gambaran kepuasan 
hidup wanita lansia lajang adalah: (a) Tidak adanya penyesalan di masa 
lalu, (b) Merasa dibatasi oleh penurunan kondisi fisik yang terjadi di masa 
lansia, (c) Menikmati aktivitas sehari-hari, (d) Adanya perasaan sejahtera 
dan terpelihara, (e) Merasa ingin berkontribusi bagi orang di sekitar, (f) 
Merasa diterima dan diperhatikan, dan (g) Merasa sendiri di masa lansia. 
Gambaran kepuasan hidup tersebut terbentuk oleh karena kontribusi dari 
pengaruh positif religius, adanya dukungan sosial, kemampuan menjalani 
hidup secara positif dan menilai hidup secara positif. Keempat hal ini saling 
berinteraksi mempengaruhi kepuasan hidup 
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